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Tiivistelmä 
Opinnäytetyön tavoitteena oli taiteen ja tieteen, muotoilun ja 
gemmologisen tutkimuksen sulava yhdistäminen. Näiden 
vastakohtaisten lähtökohtien yhdistäminen korun muotoilussa 
onnistui tarkastelemalla granaatin kuutiollisuutta ja sen erilaisia 
esiintymistapoja. Työn taustaksi tutkittiin gemmologisia 
tutkimusmenetelmiä, granaattia kivenä, sekä raakakivien aiempaa 
käyttöä koruissa. Ideoinnin apuvälineenä käytettiin perinteisen 
luonnostelun ohella gemmologista tutkimusta. Lopullisina tuotteina 
valmistettiin uniikkikorupari, rannerengas ja sormus, joissa 
materiaaleina käytettiin tompakkia, hopeaa ja kultaa. 
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Abstract 
The aim of this thesis was to combine design with gemological 
research in a smooth way. Combining these opposite starting points 
in the design of a piece of jewellery was succeeded by analysing the 
cubic form of the garnet and its different occurrences. Background 
research consisted of getting familiar with gemological research 
methods and garnet as a gemstone, as well as getting acquainted 
with the previous usage of rough gemstones in jewellery. The 
ideation tool that was being used was the traditional sketching along 
with gemological research. Jewellery products that were designed 
and created were a unique bracelet and a ring made of the following 
materials: tombak, silver and gold. 
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Sanasto 
Allokromaattinen  
- Vierasvärinen eli jalokiven värin antava alkuaine 
on epäpuhtautena kivessä (Aura 2014 B, 10). 
Alluviaalinen esiintymä  
- Veden kuljettama rikastuma (Westerlund A 2014, 
23). 
Idiokromaattinen  
- Omavärinen eli jalokiven värin antava alkuaine on 
osana kiven kemiallista koostumusta (Aura B 
2014, 10). 
Kide 
- Aine, jolla on säännöllinen rakenne ja suunnattuja 
ominaisuuksia, muttei aina ulkoista geometristä 
muotoa. Atomien muodostama stabiili systeemi, 
jonka hajottaminen vaatii energiaa. Tarkka 
sulamispiste. Kidejärjestelmät ovat kuutiollinen, 
tetragoninen, trigoninen, heksagoninen, rombinen, 
monokliininen ja trikliininen. (Westerlund B 2014, 
2.) 
 
Isomorfinen korvautuminen  
- Saman kokoluokan ionien vaihtuvuutta aineen 
kidehilassa niin, ettei kidemuoto muutu. Saa 
aikaan huomattavia muutoksia mm. 
koostumukseltaan erilaisten granaattien 
fysikaalisissa ominaisuuksissa. (Timonen 1988, 
46.) 
Mineraali 
- Kiteinen materiaali  eli atomit ja molekyylit 
järjestäytyneet säännölliseen ja toistuvaan 
järjestykseen. Järjestys on kiderankenteen 
mukainen ja jokaiselle materiaalille tyypillinen. 
(Westerlund A 2014, 9.) 
 
Optisesti isotrooppinen  
- Yksinkertaisesti valoa taittava (Parvela-Säde 2014, 
16). 
Pleokroismi  
- Anisotrooppisen kiven suunnanmukaisista eroista 
johtuva monivärisyys (Larsson B 2014, 10). 
Tasoon polarisoitu valo  
- Vain samassa suunnassa värähteleviä valonsäteitä 
(Parvela-Säde 2014, 5).  
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Aloittaessani muotoiluopintoni olin vakuuttunut, että viimeisenä 
vuonna teen kiviaiheisen opinnäytetyön. Kivimateriaalin kanssa 
toimiminen on minulle luontevaa lapsuuden valkoisten kivien 
kokoelman ja kivikirjojen ahmimisen lisäksi myös aiemman, kivi- ja 
korusepänalan artesaanikoulutukseni vuoksi. Tulevaisuuden 
uratavoitteeni tähtäävät gemmologian eli jalokivitieteen alalle ja 
sainkin mahdollisuuden suorittaa Suomen Gemmologinen Seura 
Ry:n Gemmologian Peruskurssin yhtaikaisesti opinnäytetyöni 
kanssa.  
Missionani oli tuoda gemmologia tieteenalana lähemmäksi 
korumuotoiluopiskelijaa, sillä monelle se voi näyttäytyä hieman 
irrallisena ja teoreettisena osana muuten niin käytäntöpainotteisia 
opintoja. Toivon työlläni rohkaisevani ja innostavani myös muita 
alaa opiskelevia tämän kiehtovan opin pariin ja hyödyntämään sitä 
entistä enemmän. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa arvoa myös perinteisestä 
kultasepänalan näkökulmasta huonolle kivimateriaalille ja haastaa 
vuosisatoja vallinneita käsityksiä jalokiven määritelmästä, sekä tuoda 
niitä ajankohtaisemmalle, eettisiä arvoja tukevalle tasolle. Työn 
tehtävänä oli todistaa, että myös teollisuuden sivukivestä voi syntyä 
arvokoru. Työn ajankohtaisuus tulee ilmi myös korujen 
ainutkertaisuudessa massatuotannon sijaan.  
Valmiit korut perustuvat ilmaisuun, jokaisen kivikiteen uniikkiuteen 
sekä kiven ja metallin vuoropuheluun, unohtamatta kuitenkaan 
kivien alkuperää ja yhteyttä luontoon. Lopputuloksena syntyikin 
uniikkikorupari, rannerengas ja sormus. 
  
1. Johdanto  
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Gemmologia on jalokiviä tutkiva tiede, jota jokaisen kiviä käyttävän 
koruntekijän olisi syytä tuntea. Gemmologia-termi tulee latinan 
kielen sanasta gemma, joka tarkoittaa jalokiveä. Jalokivitiede eriytyi 
omaksi tieteenalakseen vasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, 
jolloin ensimmäiset synteettiset kivet ja viljellyt helmet tulivat 
markkinoille. Oli kehitettävä tutkimusvälineitä jäljitelmien 
erottamiseksi aidoista. (Timonen 1988, 8.) 
2.1 Mitä kaikkea gemmologia tutkii?  
Gemmologialla tarkoitetaan jalokivitiedettä, joka tutkii 
jalokivimineraaleja ja muita materiaaleja, niiden esiintymistä, 
etsimistä, ominaisuuksia sekä niiden käyttöä koruissa. Tieteenalana 
gemmologia on osa mineralogiaa ja se sisältää paljon geologiaa, 
fysiikkaa ja kemiaa. Jalokivitiede tutkii edellämainittujen osa-alueiden 
lisäksi myös jalokivien hiontaa, korutaidetta ja designia. 
Jalokiviasiantuntijan eli gemmologin toimenkuvaan kuuluvat 
esimerkiksi jalokivien tutkimus, tunnistus, luokittelu, aitouden 
todistaminen ja hinnan arviointi. Gemmologin on lisäksi pystyttävä 
ottamaan kantaa jalokivien käytettävyyteen koruissa. Myös jalokivien 
ja niiden käsittelyjen historian tuntemus on olennaista. (Aura A 
2014.) 
Lähdin lähestymään gemmologiaa tieteenä ja sen osa-alueita 
miellekartan (kuva 1) avulla. Keräsin otsikon ympärille mieleeni 
tulevia jalokivitieteen alueita, joita voisin mahdollisesti työssäni 
käsitellä. Päädyin lopulta valitsemaan aiheekseni kidemuodot ja 
raakakiteet. Olin käsitellyt aihetta aiemminkin vuonna 2014 
Uniikkikoru-kurssilla. Myös erilaisia hiontoja olin käsitellyt työssäni 
aikaisemmalla, Taustoitus ja tietoperusta -kurssilla vuonna 2013. 
  
2. Gemmologia koruntekijän tieteenä 
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Kuva 1 Gemmologian osa-alueita  
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2.2 Miksi valitsin gemmologian? 
Tiede ja taide, teoreettisuus ja luovuus ovat oman persoonani 
piirteitä. Tuntui luontevimmalta käyttää opinnäytetyöprosessia 
hyväksi myös oman muotoilijaidentiteetin vahvistamisessa. 
Opinnäytetyöni lähtökohtana olivat uudenlainen lähestymistapa 
kivikoruun. Korualan monista osa-alueista työni sijoittui 
gemmologian ja muotoilun kohtaamiseen. Tämä hieman 
ristiriitainenkin asetelma toi työhön kaivattua kontrastia ja jännitettä.  
Ryhdyin työhön kivien hionnan ja käsittelyn sijaan gemmologisen 
tutkimuksen kautta. Tutkimuksen myötä päädyinkin käyttämään 
käsittelemättömiä raakakiteitä. Kotimaisuus, eettisyys ja ekologisuus 
ovat niin minulle kuin yhä enenevässä määrin myös kuluttajille 
tärkeitä arvoja. Tämä vain vahvisti päätöstäni käyttää kotimaisia 
luonnonkiviä, jotka ovat löytyneet muun teollisuuden sivutuotteena. 
Valitsin pitkän harkinnan jälkeen päämateriaalikseni granaatin, sillä 
kyseinen kivi on kiehtonut minua artesaaniopintojeni alusta lähtien. 
Vihdoin sain mahdollisuuden syventyä sen koostumukseen ja 
ominaisuuksiin kunnolla. 
2.3 Miten päädyin valitsemaani gemmologian osa-
alueeseen?  
Kartoitin, mitä kaikkia mahdollisuuksia minulla gemmologian 
keinoin on tutkia. Kolmeksi kiinnostavimmaksi aihealueeksi 
valikoituivat sulkeumatutkimus, kidemuodot sekä kovuus, 
lohkeavuus ja murros. Sulkeumatutkimuksen hylkäsin kuitenkin 
melko varhaisessa vaiheessa, sillä se vaikutti hyvin käytetyltä osa-
alueelta. Ideani eivät tuntuneet tuoreilta eivätkä kovin omaperäisiltä. 
Kovuus, lohkeavuus ja murros puolestaan vaatisi minua kajoamaan 
kiviin, mitä en halunnut tehdä. Sekin aihe rajautui siis melko helposti 
pois. Kidemuodot valikoitui tutkimukseni aiheeksi 
mielenkiintoisimpana ja mielestäni hedelmällisimpänä teemana. 
Minua ovat aina kiinnostaneet raakakivet ja kiteet sellaisinaan, vaikka 
olen myös hionut kiviä. Joka kerta luonnon muodostaman 
taideteoksen tuhoaminen on tuntunut pahalta, joten päätin 
kerrankin hyödyntää kiviä sellaisinaan. Tässä vaiheessa olin saanut 
hankittua riittävästi materiaalia työtäni varten ja nämä nimenomaiset 
kivet alkoivat tuottaa mielessäni ideoita luonnosteluprosessia 
ajatellen. Minua kiehtoi myös haaste luonnollisen kiven ja itse 
muotoilemani metallin sulavasta yhdistämisestä. 
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2.4 Mikä on jalokivi? 
Jalokivet ovat luonnossa muodostuneita, syntyneitä ja esiintyviä 
mineraaleja ja toisaalta myös orgaanisia aineita, kuten meripihka, 
helmet ja korallit. Yleisesti jalokiven määrittelevien ominaisuuksien 
ajatellaan olevan kauneus, harvinaisuus, kestävyys ja kovuus sekä 
usein myös läpinäkyvyys ja korukäytön konventiot. Nämä piirteet 
eivät kuitenkaan ole ehdottomia, eikä niitä kovuutta lukuun 
ottamatta voida ilmaista määreellä. 
Kovuudella tarkoitetaan jalokiven kykyä vastustaa naarmuuntumista 
ja sitä mitataan Mohsin asteikolla 1-10, jossa talkki on pehmein 1 ja 
timantti kovin 10 (Taulukko 1). Asteikon kehitti 1800-luvulla 
saksalainen mineralogi Friedrich Mohs. Asteikon mineraalit on 
valittu sillä perusteella, että niiden kovuudet ovat suhteellisen samat 
löytöpaikasta riippumatta. Kaikki asteikon mineraalit myös esiintyvät 
puhtaina yleisesti ympäri maailman. (Larsson 2014, 3.)  
Jalokiven kovuuden rajana pidetään 7 Mohsin asteikolla. Tämä siksi, 
että vaatteissa ja huonepölyssä olevan korukiviä kuluttavan kvartsin 
kovuus on 7. Tätä kovemmat mineraalit kestävät päivittäistä käyttöä 
koruissa. Mohsin asteikko ei ole tarkka ja mineraalit ovat asteikolla 
vain kovuusjärjestyksessä, eivät tasaisin välein. Kuitenkin monet 
muutkin mineraalit lasketaan jalokiviksi, vaikka ne ovat 
pehmeämpiä, esimerkiksi demantoidigranaatti (6,5 Mohs), opaali 
(5,5..6,5 Mohs) ja meripihka (2..2,5 Mohs). Näiden jalokivien 
kohdalla on kiven kovuus otettava huomioon korua valmistettaessa 
ja käytettäessä. Esimerkiksi peridootti (6,5) soveltuu paremmin 
juhlakorvakoruihin kuin päivittäin käytettävään vihkisormukseen.  
Taulukossa (taulukko 1) esiintyvä Rosiwallin hiontakovuusasteikko 
kuvaa kunkin mineraalin kohdalla hioma-aineen suhteellisen 
kulutuksen samankokoista mineraalikappaletta hiottaessa. Mohsin 
asteikko on suhteellinen ja esittää vain kivien kovuusjärjestyksen, 
mutta Rosiwallin asteikosta käy hyvin ilmi timantin ylivoimaisuus 
muihin kiviin nähden. (Timonen 1988, 52.) 
Taulukko 1 Mohsin naarmutuskovuus ja Rosiwallin hiontakovuus 
(Schumann 1979, 20-21). 
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2.5 Kultasepän jalokivioppia 
Kultasepän ja koruntekijän tulee olla perillä gemmologian 
perusteista voidakseen käyttää jalokiviä suunnittelu-, valmistus-, ja 
korjaustyössään. Kivien hionnan arvioinnin ohella tulee tuntea 
käytettävän kiven ominaisuuksia, kuten kovuus, lohkeavuus, 
lämmön- ja kemikaalien kestävyys, sekä valon pitkäaikainen vaikutus 
kiveen (Taulukko 2). Näiden ominaisuuksien tunteminen on korun 
varsinaisen valmistuksen lisäksi tärkeää myös kiviä ja koruja 
varastoitaessa ja hoidettaessa. Kultasepän tulee osata ohjeistaa 
asiakas asianmukaiseen korujen huoltoon.  
Esimerkiksi peridoottia suhteellisen pehmeänä jalokivenä (Mohs 6,5) 
ei  kannata istuttaa päivittäin käytettävään sormukseen vaan 
kannattaa harkita vaikka korvakorujen tai rintakorun valmistusta 
juhlakäyttöön. Smaragdi puolestaan on suuren sulkeumamääränsä 
vuoksi usein hauras ja siksi se hiotaankin smaragdihiontaiseksi eli 
porrashiontaiseksi, josta on kulmat tasoitettu pois. Näin kivi on 
turvallisempaa istuttaa. 
Niin ikään timantteja ei saisi koskaan säilyttää muiden 
jalokivikorujen kanssa yhdessä niin, että timantti pääsee kovempana 
mineraalina naarmuttamaan muita kiviä. Morganiitti eli 
vaaleanpunainen berylli, kunziitti ja ruusukvartsi puolestaan saattavat 
ajan myötä haalistua voimakkaassa auringonvalossa.  
Kultasepän tulee tuntea myös jalokivialan kauppaa ja 
hankintamahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi tukkuliikkeet, 
jalokivihiomot, myyntiedustajat, sekä ostosmatkat ulkomaille. 
(Timonen 1988, 10-11.) Tänä päivänä myös Internet on yhä 
tärkeämpi kanava kivihankintojen tekemiseen.  
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Taulukko 2 Yleisimpien 
istutustyössä käytettävien kivien 
ominaisuuksia (Lahtela 2007, 30). 
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Seuraavassa on esiteltynä gemmologin tärkeimpiä työvälineitä ja 
tutkimusmenetelmiä. Näitä ovat muun muassa luuppi, 
ominaispainon määritys, refraktometri, polariskooppi, 
spektroskooppi, dikroskooppi  sekä mikroskooppi.   
3.1 Luuppityöskentely   
10x suurentava luuppi (kuva 2) on gemmologin tärkein yksittäinen 
työväline. Paljaalla silmällä suoritetun jalokiven tarkastelun jälkeen 
luuppitutkimus aloittaa 
gemmologisen 
tutkimuksen. Luuppi 
mahdollistaa jalokiven 
suurennoksen 
tarkastelun. 
Suurennoksella 
tarkoitetaan kuvan 
koon suurentamista apuvälineellä verrattuna siihen kuvaan, jonka 
silmä näkee ilman apuvälinettä. Suurennoksen määrä ilmaistaan 
numerolla ja sitä seuraavalla x-kirjaimella. Linssin läpi katsottaessa 
kohde näyttää suuremmalta, sillä katsomiskulma on kasvanut. Linssi 
mahdollistaa kohteen tuomisen näennäisesti lähemmäksi silmää. 
Verkkokalvolle syntyvän kuvan kulma on huomattavasti suurempi 
kuin ilman apuvälinettä ja kohde näyttää täten kookkaammalta. 
Gemmologisissa tutkimuksissa paras tulos saadaan 10x 
suurennoksella. (Åström A 2014, 3.) 
 
Tavallisesti gemmologin luuppi on rakenteeltaan joko dubletti (kaksi 
linssiä) tai tripletti (kolme linssiä). Tripletin työskentelyetäisyys on 
suhteellisen suuri verrattuna dublettiin. Koska linssi on sitä 
kaarevampi, mitä suurempi suurennos on kyseessä, myös kuva 
vääristyy. Ilmiötä kutsutaan pallopoikkeamaksi. Myös 
väripoikkeamaa eli värillisiä reunuksia voi kuvassa esiintyä. Vain 
tripletti korjaa riittävän tehokkaasti poikkeamat. Luuppia, jossa sekä 
väri- että pallopoikkeama on korjattu, kutsutaan akromaattiseksi ja 
aplanaattiseksi. Luupin laadun voi tarkistaa katsomalla valkoista 
millimetripaperia voimakkaassa valkoisessa valossa. Parhaat luupit 
ovat metalli- tai mustarunkoisia, sillä niiden väritys tai kuviointi eivät 
3. Gemmologisia tutkimusmenetelmiä  
Kuva 2 10x suurentava luuppi 
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aiheuta kiveen luuppitutkimusta häiritseviä heijastumia. (Åström A  
2014, 3-4.) 
Luuppitutkimusta tehdessä tulee olla mahdollisimman rentoutunut 
ja hengittää normaalisti. Riittävän valaistuksen merkitystä ei voi 
liiaksi korostaa. Esimerkiksi kynä- tai päivänvalolamppu ovat hyviä 
valaistusvaihtoehtoja. Luuppia pidetään mahdollisimman lähellä 
silmää ja molemmat silmät pidetään auki. Tämä menettelytapa voi 
vaatia totuttelua, mutta tällä tavoin toinen silmä ei väsy liiaksi vaan 
on valmiina muihin tutkimuksiin. Kohdetta pidetään pinseteillä tai 
sormin noin 2,5 cm:n päässä luupista. Pää ja kädet on tärkeää pitää 
rentoina ja paikoillaan. Kädet voi tukea toisiinsa ja kyynärpäät 
pöytään tai rintakehään. Ajan myötä jokainen löytää itselleen 
sopivan tavan toimia. (Åström A 2014, 4-5.) 
 
Åströmin (2014, 6) mukaan 10x suurentavalla luupilla voidaan 
tarkastella jalokivestä muun muassa seuraavia asioita: 
 Pintavauriot, naarmut, kolhut ja pintasäröt 
 Hionnan laatu, viisteiden täsmällisyys ja 
symmetria 
 Kiillotuksen laatu 
 Halkeamat, osittain parantuneet lohkosäröt 
ja alkava lohkeavuus 
 Sulkeumat – esim. kiteet, usean olomuodon 
sulkeumat, harsot ja kuplat 
 Värin jakautuminen ja kasvuvyöhykkeet 
 Kaarevat kasvujuovat joissain synteettisissä 
kivissä 
 Huomattavan voimakas kahtaistaitto, esim. 
viisteiden kahdentumisena 
 Yhdistelmäkivet 
 Hiomattomien raakakivien sekä kiteiden 
sisäiset ja ulkoiset ominaispiirteet 
 Timanttien puhtausluokitus  
3.2 Ominaispaino ja hydrostaattinen punnitus   
Kiven suhteellisella tiheydellä eli ominaispainolla (Om.p.) 
tarkoitetaan kappaleen painon suhdetta samankokoisen puhtaan 
vesimäärän painoon +4°C lämpötilassa. Kyseessä on siis suhdeluku 
ilman paino- tai tilavuusyksikköä. Koska veden tiheys on lähellä 
arvoa 1 g/cm³, on veden Om.p. 1. Käytännössä veden lämpötilaa ei 
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tarvitse ottaa huomioon, koska veden ominaispainon vaihtelu eri 
lämpötiloissa on suhteellisen pieni. (Larsson A 2014, 14)  
Ominaispaino voidaan määrittää raskaiden nesteiden tai 
hydrostaattisen punnituksen ja seuraavan laskutoimituksen avulla: 
Om.p.=                       kiven paino ilmassa (A) 
       kiven painonmenetys vedessä (C) 
 
=                                kiven paino ilmassa  
 kiven paino ilmassa (A) – kiven paino vedessä (B) 
 
 
Kummatkin menetelmät edellyttävät, että kivet eivät ole koruun 
istutettuina, mutta kaiken muotoisten ja kokoisten niin hiottujen 
kuin raakakivienkin ominaispainon määritys on mahdollista. 
Materiaalin tulee olla yhtä ainetta, joten esimerkiksi yhdistelmäkivien 
ominaispainon mittaus ei ole mahdollista. Periaatteessa 
ominaispainon määritys ei vahingoita jalokiveä, mutta raskaiden 
nesteiden kanssa tulee olla varovainen ja huolellinen, kuten aina kun 
käsitellään myrkyllisiä aineita. Raskaiden nesteiden käyttö perustuu 
nesteen ja jalokiven ominaispainon vertaamiseen toisiinsa. (Larsson 
A 2014, 14,19.)  
               
Hydrostaattinen punnitus vaatii tietyt järjestelynsä ja välineistön 
rakentelun, mutta se on menetelmänä turvallisempi kuin raskaiden 
nesteiden käyttö. Punnitus voidaan suorittaa eri tavoin. Seuraavassa 
kuvattuna käyttämäni yhden vaakakupin menetelmä digitaalisen 
karaattivaa’an avulla (kuva 3). 
 
Käytännössä ominaispaino määritetään kaksivaiheisella 
punnituksella. Ensin kivi punnitaan normaalisti (A), minkä jälkeen 
kivi punnitaan vedessä (B). Näin saadaan kiven syrjäyttämän 
vesimäärän paino (C) laskemalla punnitustulosten erotus. Lopuksi 
kiven paino ilmassa jaetaan tällä erotuksella.  
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1. digitaalinen vaaka (nollattava) 
2. korkea kevyt teline näytehäkille 
3. jalusta vaakakupin ympärille + teline vesiastialle 
4. vesiastia 
5. näytehäkki metallilangasta 
 
  
1 
2 
3 
4 
5 
Kuva 3 Hydrostaattisen punnituksen 
laitteisto. 
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Ominaispainon määrityksessä käytetään yleensä tislattua vettä, mutta 
myös keitetty vesi käy. Pisara alkoholia tai tiskiainetta poistaa veden 
pintajännitystä. Digitaalisen vaa’an taaraus- eli nollausominaisuus 
nopeuttaa työtä. Vaaka on syytä testata kivellä, jonka Om.p. 
tunnetaan, esim. synteettinen rubiini (Om.p. 4). Kivi punnitaan 
vedessä siten, että näytehäkki telineineen ovat vaakakupin päällä ja 
vesiastia telineineen kupin yllä ja vieressä. Näytehäkki on kokonaan 
vedessä niin, ettei se osu vesiastian seinämiin. Vaaka nollataan ja 
puhdistettu kivi asetetaan pinseteillä näytehäkkiin. Mahdolliset 
kuplat voi poistaa napauttamalla näytehäkkiä vesiastian seinämään. 
Punnitustulos kirjataan ylös (B). Molemmat punnitukset toistetaan 
muutaman kerran virheiden minimoimiseksi. Tulokset sijoitetaan 
laskukaavaan ja saadaan jalokiven ominaispaino. (Larsson A 2014, 
15.) 
3.3 Taitekerroin ja refraktometri 
SKH-tyyppisen refraktometrin (kuva 4)toiminta perustuu sisäiseen 
kokonaisheijastukseen, josta myös lyhenne SKH tulee. Sisäinen 
kokonaisheijastus syntyy, kun valonsäteen tulokulma kasvaa yli 
kriittisen kulman eikä valo tule enää ulos optisesti tiheämmästä 
aineesta vaan heijastuu takaisin sen sisälle. Kulma, jossa sisäinen 
kokonaisheijastus tapahtuu on jokaiselle kivelle ominainen. Sisäisen 
kokonaisheijastuksen kulma on helppo mitata SKH-tyypin 
refraktometrillä, jota yleisesti kutsutaan refraktometriksi. (Parvela-
Säde 2014, 17.) 
 
 
Refraktometrillä mitataan siis jalokiven taitekerrointa (T.K.). 
Tutkittavan kiven optisen tiheyden tulee olla pienempi kuin laitteen 
lasi- tai spinelliprisman ja kivessä on oltava vähintään yksi hiottu ja 
Kuva 4 SKH-refraktometri natriumvalonlähteellä 
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kiillotettu viiste, jotta mittaaminen olisi mahdollista. 
Refraktometrissä on joko sisäinen tai ulkoinen mitta-asteikko, joka 
on jaettu kahden desimaalin tarkkuuteen. Kolmennen desimaalin 
arvioi mittaaja itse. (Parvela- Säde 2014, 20.) 
Kun valonlähteestä, joka on mieluiten monokromaattista eli 
yksiväristä valoa tuleva valonsäde tulee lasiprisman ja jalokiven 
erityisellä kontaktinesteellä kyllästettyyn rajapintaan, tapahtuu 
sisäinen kokonaisheijastus.  Heijastunut säde palaa prismaan ja 
jatkaa matkaansa mitta-asteikon ja heijastavan pinnan kautta 
okulaarin läpi katsojan silmään. Katsoja näkee okulaarista mitta-
asteikolla yksi tai kaksi valoisan ja varjoisan alueen rajaa riippuen 
kiven isotrooppisuudesta tai anisotrooppisuudesta. (Parvela- Säde 
2014, 21.) 
Työjärjestys taitekerrointutkimusta tehtäessä: 
1. Kivi puhdistetaan sormenjäljistä esimerkiksi 
mikrokuituliinalla, minkä jälkeen voidaan 
aloittaa luuppitutkimus. Värittömän kiven 
kohdalla tulee tarkkailla kiven loistoa ja tulta. 
Jos on pienikin epäilys, että kivi voi olla 
timantti, sitä ei saa laittaa refraktometriin, ettei 
laitteen suhteellisen pehmeä lyijylasiprisma 
naarmuunnu. Luuppitutkimuksessa 
kiinnitetään muiden kiven ominaisuuksien 
ohella yhdistelmämateriaalin mahdollisuuteen, 
jolloin taitekerrointutkimus johtaa vain 
harhaan. 
2. Ennen refraktometritutkimuksen aloittamista 
tulee monokromaattinen valonlähde asettaa 
paikoilleen ja lasiprisma eli pöytä ja kivi 
puhdistaa alkoholiliuoksella.  
3. Prisman päälle asetetaan pieni pisara 
kontaktinestettä (T.K. n. 1,78-1,8). Nesteen 
T.K. määrittää mitattavien arvojen ylärajan. 
Kontaktineste on myrkyllistä ja riittävästä 
ilmanvaihdosta on huolehdittava. 
4. Kivi nostetaan laitteen rungon päälle 
pinseteillä, mutta prisman päälle se liu’utetaan 
sormin, niin ettei prisma naarmuunnu.  
5. Ympäröivät ylimääräiset valot sammutetaan. 
6. Näkymä tarkennetaan sopivaksi okulaarista ja 
kiveä pyöritetään 360° kierros sormilla niin, 
että se pysyy hyvässä kontaktissa nesteen ja 
pinnan kanssa, eikä liu’u pois. Kierroksen 
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aikana mitta-asteikolta luetaan 
taitekerroinlukema tasaisin välein 4-6 kertaa. 
Asteikolla voi näkyä yksi tai kaksi varjorajaa ja 
ne voivat liikkua. Jos koko asteikko on tumma 
on kiven T.K. korkeampi kuin laitteen 
prisman. Lukemat merkitään muistiin. 
7. Asteikon lukemia tulkitaan seuraavasti:
  
A) Vain yksi varjoraja = kivi on optisesti 
isotrooppinen eli kuutiollinen tai amorfinen 
B) Kaksi varjorajaa = kivi on optisesti 
anisotrooppinen eli kahtaistaitteinen 
C) Kaksi varjorajaa, toinen vaihtelee = 
optisesti yksiakselinen anisotrooppinen 
(trigoninen, heksagoninen tai tatragoninen) 
D) Kaksi varjorajaa, molemmat vaihtelevat 
= optisesti kaksiakselinen anisotrooppinen 
(rombinen, monokliininen, trikliininen) 
E) Kaksi varjorajaa, kumpikaan ei vaihtele 
= optisesti yksiakselinen, tarkastellaan optisen 
akselin suunnassa (mittaa toisesta suunnasta) 
8. Muistiin merkitään varjorajan tai rajojen 
korkein ja matalin arvo. Niiden erotuksesta 
saadaan optisesti anisotrooppisen kiven 
kohdalla kahtaistaiton (k.t.) arvo. Näitä arvoja 
verrataan taulukkoon, kunnes löydetään kivi, 
johon arvot täsmäävät. 
9. Lopuksi sekä refraktometrin prisma että kivi 
puhdistetaan alkoholilla, kontaktinestepullo 
suljetaan huolellisesti ja valo sammutetaan. 
(Timonen 1988, 75-77.) 
 
3.3.1 Distant Vision –tekniikka 
Distant Vision –tekniikkaa käytetään likimääräisen taitekerroinarvon 
mittaamiseen, kun kiven viisteet ovat liian pienet kunnolliseen 
tutkimukseen tai se on esim. pyöröhiottu. Tekniikalla ei voida mitata 
kahtaistaittoa, eikä sillä voi korvata perinteistä mittaustekniikkaa. 
Nimensä mukaisesti tekniikkaa käytettäessä refraktometriin 
katsotaan pienen matkan päästä ja päätä liikutetaan ylös ja alas, 
kunnes nähdään kontaktinestepisaran muuttuvan tummaksi ja 
vaaleaksi. Kohdasta, jossa pisara on puoliksi tumma ja puoliksi 
vaalea, luetaan kiven likimääräinen T.K. Tulos kirjataan vain 
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kahdella desimaalilla ja tuloksen perään merkitään D.V. merkiksi 
käytetystä tekniikasta. (Parvela-Säde 2014, 20-24.) 
3.4 Kahtaistaitteisuus ja polariskooppi  
Kahtaistaitteisuudella tarkoitetaan valonsäteen jakautumista 
kahdeksi erilliseksi säteeksi sen kohdatessa anisotrooppisen 
materiaalin. Molemmilla säteillä on oma kulkunopeutensa ja 
taitekertoimensa. Säteet värähtelevät kohtisuoraan toisiaan vastaan 
eli ne ovat tasoon polarisoituneita. Isotrooppiset ja amorfiset eli 
muotoa vailla olevat materiaalit taittavat siis valoa yksinkertaisesti. 
Anisotroopisia ovat trigoniseen, tetragoniseen, heksagoniseen, 
rombiseen, monokliiniseen ja trikliiniseen kidejärjestelmään kuuluvat 
materiaalit. Kahtaistaiton määrää mitataan refraktometrillä. 
(Timonen 1988, 58-59.)  
Polariskooppi (kuva 5.)on optinen laite, jolla voidaan nopeasti 
todeta kiven kahtaistaitteisuus eli erottaa isotrooppiset ja 
anisotrooppiset materiaalit toisistaan. Sillä voidaan myös selvittää, 
onko kyseessä isotrooppisen materiaalin nk. anomaalinen 
sammumisilmiö vai kahtaistaitteinen kivi, sekä havaita kiven piilo- 
tai monikiteisyys. Kaikki nämä ominaisuudet näyttäytyvät erilaisena 
valon sammumisena laitteella kiveä tarkasteltaessa. Kiveä tulee 
pyörittää ja kääntää, jotta tutkimustuloksiin voidaan luottaa. 
Polariskoopilla ei voida tehdä varmaa tunnistusta, mutta sillä 
saadaan osviittaa jalokiven kidejärjestelmästä ja täten rajattua 
vaihtoehtoja. Polariskoopin toiminta perustuu tasoon polarisoituun 
valoon. (Timonen 1988, 78.) 
  
Kuva 5 Polariskooppi 
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Havaintovaihtoehdot polariskoopilla ja niiden tulkinta: 
1. Kivi näyttää tummalta, vaikka sitä pyöritetään 
kokonainen kierros 
a) kivi on isotrooppinen eli yksinkertaisesti 
taittava 
b) kivi on piilokiteinen  
c) kivi on polariskoopissa optisen akselin 
suuntaisesti 
2. Kivi ”syttyy” ja ”sammuu” säännöllisesti neljä 
kertaa täyden kierroksen aikana 
a) kivi on kahtaistaitteinen 
b) Lapin almandiinigranaateissa näkyy 
suhteellisen säännöllistä kahtaistaitteisuutta, 
vaikka ne ovatkin isotrooppisia 
3. Kivi syttyy ja sammuu epäsäännöllisesti 
a) kivi on isotrooppinen, mutta siinä on sisäisistä 
jännitteistä johtuvaa nk. anomaalista 
kahtaistaittoa 
b) synteettisessä spinellissä voidaan joskus 
havaita Maltan ristin muotoinen kuvio 
(Timonen 1988, 78–79.) 
3.5 Selektiivinen absorptio ja spektroskooppi   
Valkoisen valon kohdatessa värillisen jalokiven tietyt sen 
aallonpituuksista absorboituvat eli pidättäytyvät kiveen sen 
ominaisuuksista riippuen. Tästä johtuu jalokiven väri. Tiettyjen 
aallonpituuksien absorptiota jalokiveen sanotaan selektiiviseksi 
absorptioksi eli valon valikoivaksi pidättymiseksi. Kiveen 
absorboitumattomat etenemistään jatkaneet aallonpituudet 
muodostavat niin kutsutun residuaalivalon, jonka aivot tulkitsevat 
yhdeksi väriksi eli jalokiven perusväriksi. Valon lähde vaikuttaa 
perusväriin, minkä vuoksi kiviä tulisi tarkastella päivänvalossa tai 
päivänvalolampun alla. (Aura B 2014, 8-9.) 
Spektroskooppi (kuva 6)on laite, joka hajottaa jalokiven läpi 
kulkeneen tai siitä heijastuneen valon spektriväreihin ja samalla 
nähdään, onko jokin aallonpituus pidättynyt kiveen. 
Spektroskopiassa hyödynnettävä jalokiven selektiivinen absorptio 
näkyy spektrissä mustina juovina, jotka osoittavat absorboituneet 
aallonpituudet. Absorptiospektrin tutkiminen on tärkeä keino 
jalokivien tunnistuksessa. (Aura B 2014, 12.) 
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Eri siirtymäalkuaineet aiheuttavat tiettyjen aallonpituuksien 
pidättäytymisen. Sama alkuaine voi aiheuttaa täysin eri värin eri 
kivissä, esimerkiksi kromi aiheutta rubiinin punaisen ja smaragdin 
vihreän värin. Toisaalta hyvin samanväristen kivien väri voi olla eri 
alkuaineiden aiheuttama, jolloin spektritutkimuksesta on hyötyä. 
Tästä esimerkkinä kromin värjäämän rubiinin ja raudan värjäämän 
almandiinigranaatin erottaminen toisistaan (kuva 7). (Aura B 2014, 
10-11.)   
 
 
 
Spektroskooppi koostuu kolmesta osasta: putkesta, jonka päässä on 
kapea rako, josta valo pääsee sisään, valon spektriksi hajottavasta 
elementistä ja linssistä, jolla spektrin voi tarkentaa silmään. 
Spektroskooppeja on kahdenlaisia ja ne poikkeavat toisistaan valoa 
hajottavan elementin suhteen. Eri mallien tuottama spektrinäkymä 
on hieman eri tavalla painottunut, mikä tulee ottaa huomioon 
näkymää tulkittaessa ja verrattaessa tunnettuun aineistoon. (Aura B  
2014, 13, 15.) 
Spektroskooppitutkimusta varten tarvitaan riittävän kirkas valkoisen 
valon lähde. Yleensä tutkimus suoritetaan kiven läpi kulkeneesta 
valosta, mutta se on mahdollista tehdä myös kivestä heijastuneesta 
valosta, jolloin kiven on oltava tummalla, mielellään matalla alustalla. 
Kivi voi olla istutettuna koruun tai se voi olla raakakivi. Vain 
Kuva 6 Spektroskooppi 
Kuva 7 Yllä almandiinigranaatin ja alla rubiinin absorptiospektri  
(Schumann 1979, 39). 
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valonlähteen tulee olla riittävän tehokas. Tarkasteltaessa spektriä 
pitää kiinnittää huomio absorptioviivojen suhteelliseen paikkaan ja 
etäisyyteen toisistaan. Kaikilla kivillä ei kuitenkaan ole spektriä , josta 
kiven voisi tunnistaa. Myöskään aitojen ja synteettisten jalokivien 
erottaminen ei spektroskoopilla yleensä ole mahdollista. (Aura B  
2014, 16-17.) 
3.6 Pleokroismi ja dikroskooppi   
Kahtaistaitteisessa eli anisotrooppisessa kivessä voi esiintyä 
pleokroismia eli monivärisyyttä, koska valonsäteen kohdatessa kiven 
se jakautuu ja säteet läpäisevät kiven eri suunnissa ja eri nopeuksilla 
absorboituen kiveen eri tavoin. Säteet poistuvat kivestä hieman 
erivärisinä ja tätä selektiiviseen absorptioon perustuvaa ilmiötä 
kutsutaan pleokroismiksi. Pleokroismia ei voi esiintyä värittömissä 
jalokivissä, eikä se ole välttämätön värillisissäkään kivissä. Kun 
pleokroismia havaitaan, voidaan kivi todeta anisotrooppiseksi eli 
isotrooppisissa ja amorfisissa aineissa sitä ei esiinny. (Larsson B 
2014, 11-12.) 
Pleokroismi ja sen muodot dikroismi (kaksivärisyys) ja trikroismi 
(kolmivärisyys) voidaan havaita laitteella nimeltä dikroskooppi. 
Joskus harvoin on pleokroismi havaittavissa myös paljain silmin, 
kuten kordieriitissä, mutta tyypillisesti väri- ja sävyerot ovat vain 
pieniä vivahde-eroja. Dikroismia voidaan havaita värillisillä 
yksiakselisilla anisotrooppisilla (trigoninen, heksagoninen ja 
tetragoninen kidejärjestelmä) kivillä ja trikroismia tai dikroismia 
kaksiakselisilla anisotrooppisilla (rombinen, monokliininen ja 
trikliininen kidejärjestelmä) kivillä. Dikroskooppi (kuva 8) 
muodostuu kahdesta polarisaatiosuodattimesta, jotka ovat 
kohtisuorassa asennossa toisiinsa nähden, jolloin kaksi eri sävyä on 
nähtävissä yhtä aikaa vierekkäin. Kiveä on käänneltävä eri 
asentoihin, jotta mahdollinen kolmas väri tulee näkyviin. Toinen 
dikroskooppimalli sisältää voimakkaasti kahtaistaitteisen 
Kuva 8 Dikroskooppi 
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kalsiittikiteen, joka saa valon jakautumaan kahdeksi säteeksi ja 
paljastaa pleokroismin. (Larsson B 2014, 11-14.) 
 
3.7 Mikroskooppi  
Modernin gemmologisen laboratorion keskeisin työväline on 
mikroskooppi (kuvat 9-11). Sen pääasiallisena tarkoituksena on 
tutkia jalokiven sisäisiä ja ulkoisia ominaisuuksia, joita ei 10x 
suurentavalla luupilla pystytä tarpeeksi tarkasti tutkimaan. 
Tarkoituksenmukainen suurennos mikroskoopilla on 10x-75x. 
Kiveä tulee tutkia eri suunnista ja eri valaistusmenetelmillä ja 
suurennoksilla, jotta mitään ei jäisi huomaamatta. (Åström A 2014, 
7.) 
Mikroskoopissa on kaksi linssisysteemiä, okulaari ja objektiivi. 
Molemmat on rakennettu useasta linssistä, joiden ansiosta riittävä 
suurennos on mahdollinen ja vääristymät vähenevät. Niin kutsuttu 
stereozoom-mikroskooppi on hyvän syvyysterävyytensä, 
kolmiulotteisen kuvansa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi 
ihanteellisin ja lähes tulkoon ainoa vaihtoehto gemmologin 
mikroskoopiksi. Stereozoom-mikroskoopilla tarkoitetaan 
mikroskooppia, jossa on sekä kaksi objektiivilinssistöä, että 
binokulaariominaisuus eli molemmille silmille omat okulaarinsa. 
(Åström A 2014, 7.) 
Sulkeumatutkimuksessa hyödyllinen käytäntö on tutkia jalokiveä 
immersionesteessä eli nesteessä, jonka taitekerroin on 
mahdollisimman lähellä kiven taitekerrointa. Tällöin valo ei heijastu 
kiven pintarakenteista ja sisäiset ominaisuudet tulevat paremmin 
esiin. Nesteet ovat usein myrkyllisiä, joten on varmistuttava ensin, 
ettei kivi reagoi nesteen kanssa tai ole huokoinen, kuten turkoosi ja 
opaali. Niin ikään yhdistelmäkiviä ei saa upottaa myrkkyyn, sillä 
neste usein liuottaa liima-aineita. Nesteitä tulee muutenkin käsitellä 
varoen ja riittävästä tuuletuksesta tulee huolehtia. Myös näytteen 
huolellisesta puhdistuksesta tutkimuksen jälkeen tulee huolehtia. 
Åström A 2014, 10.) 
Mikroskooppiin, mallista riippuen, voidaan liittää tiettyjä optisia 
apuvälineitä muiden gemmologisten tutkimusten suorittamiseksi. 
Näitä ovat esimerkiksi polarisaatiosuodattimet, dikroskooppi, 
spektroskooppi  sekä tavallinen tai videokamera, jolla jalokivien ja 
niiden sulkeumien dokumentointi on mahdollista. (Åström A 2014, 
2, 10-11.) 
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Åströmin (2014, 11-12) mukaan erilaisia mikroskoopin käyttötapoja 
ovat: 
 Optinen suurennos, kun 10x luuppi ja paljas 
silmä eivät riitä 
 Synteettisten materiaalien ja jäljitelmien 
erottaminen aidoista jalokivistä 
 Sulkeumatutkimus eli jalokivet sisäiset merkit 
 Jalokiven löytöpaikkaa arvioiva 
sulkeumatutkimus 
 Timanttien ja muiden jalokivien 
puhtausluokitus 
 Raakakivien tutkimus, tyypilliset 
ominaispiirteet 
 Hionnan ja kiillotuksen laatu 
 Yhdistelmäkivien tunnistus 
 Pleokroismi, dikroskoopin tai 
polarisaatiosuodattimien avulla 
 Spektritutkimus, spektroskoopin avulla 
 Mittaaminen 
 Valokuvaus 
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Kuva 9 Mikroskooppityöstentelyä 
Kuva 10 Virenojan granaattikide 
Kuva 11 Lemmenjoen granaatti 
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Suoritin gemmologisen tutkimuksen kahdelle näytekivelle 
varmistaakseni, että ne varmasti myös ovat sitä, mitä pitikin. 
Hankkiessani materiaalia tiedossani oli alustavasti kivien olevan 
granaatteja. Seuraavissa kappaleissa on tietoa granaateista yleisesti 
keskittyen tyyppeihin, joita omat näytteeni edustivat. Tämän 
keräämäni teoreettisen tiedon pohjalta perehdyin näytekiviin ja tein 
niistä johtopäätökseni. 
4.1 Granaatti 
Punaisten jalokiviluokan granaattien käyttö ajoittuu varhaisimmillaan 
tuhansien vuosien päähän. Kaivaukset osoittavat, että niitä on 
käytetty entisen Tšekkoslovakian alueella jo pronssikaudella. Helmi- 
ja koristeupotuslöydöt viittaavat granaatin laajaan käyttöön 
Egyptissä ennen vuotta 3100 eKr., Sumerissa n. vuonna 2300 eKr. ja 
Ruotsissa 200-100 eKr.. Myös Kreikassa granaatit olivat suosittuja 
kolmannella ja 300-200 eKr. ja suosio jatkui Rooman imperiumin 
aikana. Niin ikään Venäjällä ja Etelä-Amerikassa granaatit olivat 
tunnettuja. Pyrooppigranaatit olivat pohjana kukoistavalle koru- ja 
hiontakeskukselle Böömissä, Tšekkoslovakiassa. Tuotanto alkoi 
noin vuonna 1500. Böömi oli johtava granaatin tuottaja 1800-luvun 
lopulle asti (kuva 12). (Harlow & Sofianides 1990, 167.) 
  
4. Granaattien gemmologinen tutkimus  
Kuva 12 Böömiläisiä granaattikoruja 1800-luvulta 
(Harlow & Sofianides 1990, 169). 
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Suomessa granaattia esiintyy yleisesti. Sitä tavataan muun muassa 
punaisina läiskinä Lapin granuliiteissa, kiteinä Kalvolan nappikallion 
kiilleliuskeessa, Lapissa kullanhuuhdonnan yhteydessä ja 
uvaroviittikiteinä Outokummun kaivoksissa. (Schumann 1979, 106.) 
Granaatti-nimityksellä tarkoitetaan tarkemmin yhden tietyn 
mineraalin sijaan kokonaista mineraaliryhmää, jotka ovat piioksidin 
ja kahden metallin yhdisteitä, kaksoissilikaatteja. Granaattiryhmään 
kuuluu kuusi päälajia, joiden kemiallinen kaava on muotoa 
X3Y2(SiO4)3, jossa X ja Y merkitsevät vaihtuvia metallisia alkuaineita. 
Mineraalin eri muunnosten huomattavat fysikaalisten 
ominaisuuksien ja värien vaihtelut aiheuttaa isomorfinen 
korvautuminen.  
Granaatit jaetaan kahteen isomorfiseen seossarjaan; pyralspiitti- ja 
ugrandiitti-ryhmään, joiden nimitykset juontuvat niiden sisältämien 
muunnosten nimistä. Pyralspiitti-ryhmään kuuluu punaisia ja 
punasävyisiä granaatteja. Ugrandiitti-ryhmään puolestaan kuuluu 
vihreitä, kellanruskeita ja oransseja muunnoksia. Ryhmien välinen 
alkuaineiden korvautuminen on harvinaista. Ryhmien sisältämät 
muunnokset eli päätejäsenet eivät myöskään juuri koskaan esiinny 
puhtaina ja niiden fysikaaliset ja optiset ominaisuudet voivat 
vaihdella päätejäsenille ominaisten vakioiden puitteissa. Tähän 
johtopäätökseen tultiin myös gemmologisen tutkimuksen aikana. 
Granaattiryhmän jalokivimuunnoksia ovat almandiini, pyrooppi, 
rodoliitti (pyrooppi/almandiini), spessartiini, hessoniitti 
(grossulaari), grossulaari, tsavoriitti (grossulaari), demantoidi 
(andratiitti) ja uvaroviitti. (Åström B 2014, 1.) 
 
Pyralspiitti-ryhmä: 
X voi olla magnesium (Mg), rauta (Fe) tai mangaani (Mn). 
Y on aina alumiini (Al). 
  
Pyrooppi  Mg3Al2(SiO4)3  
magnesium-alumiinisilikaatti 
 
Almandiini  Fe3Al2(SiO4)3   
rauta-alumiinisilikaatti 
 
Spessartiini  Mn3Al2(SiO4)3  
mangaani-alumiinisilikaatti 
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Ugrandiitti-ryhmä: 
X on aina kalsium (Ca). 
Y voi olla kromi (Cr), alumiini (Al) tai rauta (Fe). 
 
Grossulaari  Ca3Al2(SiO4)3   
kalsium-alumiinisilikaatti 
 
Andratiitti  Ca3Fe2(SiO4)3   
kalsium-rautasilikaatti 
 
Uvaroviitti  Ca3Cr2(SiO4)3   
kalsium-kromisilikaatti 
  
Kiderakenteeltaan granaatit kuuluvat kuutiolliseen kidejärjestelmään 
eli kyseessä on optisesti isotrooppinen materiaali. Tämä tarkoittaa 
sitä, ettei kivellä esiinny kahtaistaitteisuutta eikä pleokroismia. 
Anomaalista sammumisilmiötä esiintyy etenkin pyrooppi-
almandiinisarjan kivillä. (Åström B 2014, 1; Timonen 1988, 121.) 
Granaatti-nimi tulee latinan sanasta granatus eli jyvä, mikä viittaa 
granaattikiteen asuun. Kiteet ovat useimmiten dodekaedrejä, 
harvemmin ikositetraedrejä. Myös yhdistelmiä tavataan. Kiteissä 
saattaa näkyä yhdensuuntaisia kuitumaisia mineraalisulkeumia. 
Lohkeavuutta granaatilla ei ole. Murros on simpukkamaisesta 
epätasaiseen. Kivissä voi esiintyä sisäisestä jännityksestä johtuvia 
yhdensuuntaisia säröjä. Esiintymistapana ovat metamorfisista tai 
magmakivilajeista löytyvät kiteet, sekä pyöristyneet somerkivet 
alluviaalisista esiintymistä. (Åström B 2014, 2.) 
 
Granaattia esiintyy kaikissa muissa väreissä paitsi sinisenä. 
Tärkeimpiä arviointiin liittyviä seikkoja ovatkin värin kirkkaus, 
puhtaus ja kiven koko. Vihreät granaatit, demantoidit ja tsavoriitit 
ovat kaikkein arvokkaimpia. (Harlow & Sofianides 1990, 170.) 
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Pyrooppi  
Kemiallinen koostumus: Magnesium-alumiinisilikaatti 
(Mg3Al2(SiO4)3) 
Kovuus: 7¼ 
Ominaispaino: 3,7…3,8 
Väri: Punainen, kellanpunainen, purppuranpunainen. Pyrooppi on 
allokromaattinen. Punaisen väri aiheuttaa rauta, usein 
lisäksi myös kromi. 
Kiilto: Lasikiilto 
Läpinäkyvyys: Läpinäkyvästä puolittain läpikuultavaan 
Taitekerroin: 1,72…1,76 
Kahtaistaitto: Ei ole 
Dispersio: Kohtalainen 
Sulkeumat: Neulamaisia kiteitä. Usein suhteellisen vähän sulkeumia. 
Absorptiospektri: Monissa pyroopeissa almandiinin spektri, jonka 
aiheuttaa rauta. 
Hionta: Yleensä viistehionta. 1800-luvulla muotia ruusuhionta. 
Löytöpaikat: Etelä-Afrikka (esiintyy kimberliitissä), Sri Lanka, USA 
ja Venäjä. Suuri osa ennen 1920-lukua koruissa 
käytetyistä pyroopeista louhittiin Tšekinmaalta, (nk. 
böömiläinen granaatti). 
Kestävyys: Tyydyttävästä hyvään 
Ultaraäänipesuri: Turvallista 
Höyrypuhdistin: Riskialtis 
Lämmin saippuavesi: Turvallista 
Lämpö: Voimakkaat vaihtelut saattavat johtaa murtumiseen; sulaa 
helposti juotosliekissä. 
Valo: Stabiili 
Kemikaalit: Yleensä turvallista, varottava voimakkaita happoja. 
(Åström B 2014, 2.) 
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Almandiini  
Kemiallinen koostumus: Rauta-alumiinisilikaatti (Fe3Al2(SiO4)3) 
Kovuus: 7½ 
Ominaispaino: 3,8…4,2 
Väri: Idiokromaattinen, ruskean- tai purppuranpunainen, vaalean tai 
tumman malvan värinen  
Kiilto: Kirkas lasikiilto 
Läpinäkyvyys: Läpinäkyvästä puolittain läpikuultavaan 
Taitekerroin: 1,76…1,81 
Kahtaistaitto: Ei ole 
Dispersio: Kohtalainen, osittain kiven perusvärin peittämä 
Sulkeumat: Almandiinissa saattaa olla pyöristyneitä tai muodoltaan 
epäsäännöllisiä kidesulkeumia, joskus yhdessä 
jännityksen aiheuttamien lohkosäröjen kanssa. 
Neulamaiset rutiilikiteet ovat tyypillisiä. Neulaset ovat 
usein järjestäytyneet kiteen dodekaedripintojen kanssa 
yhdensuuntaisesti. 
Optiset ilmiöt: Kivissä saattaa esiintyä kuusi- tai nelisakarainen tähti-
ilmiö. Joissakin kivissä molemmat tähti-ilmiöt ovat havaittavissa 
samanaikaisesti. 
Absorptiospektri: Absorption aiheuttaa rauta ja spektrissä on 
nähtävissä kolme leveätä absorptiovyötä keltaisessa, 
vihreässä ja sinivihreässä. Silloin tällöin saattaa näkyä 
myös heikko juova oranssissa ja ohut juova sinisessä 
Hionta: Viiste- ja pyöröhionta, jalokivihelmet. Tummat kivet 
voidaan hioa alapuolelta koveriksi nk. 
karbunkkelihionta. 
Löytöpaikat: Joka puolelta maailmaa metamorfisista kivilajeista. 
Kaupallisesti merkittävimpiä löytöpaikkoja ovat Intia, 
Sri Lanka, Madagaskar, Tansania, Sambia, USA ja 
Brasilia.  
Jäljitelmät:  Lasi, granaatti-lasidubletti 
Kestävyys: Tyydyttävästä hyvään 
Ultaraäänipesuri: Turvallista 
Höyrypuhdistin: Riskialtis 
Lämmin saippuavesi: Turvallista 
Lämpö: Voimakkaat vaihtelut saattavat johtaa murtumiseen. 
Valo: Stabiili 
Kemikaalit: Yleensä turvallista, varottava voimakkaita happoja. 
(Åström B 2014, 3-4.) 
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Pyrooppi ja almandiini muodostavat keskenään jokseenkin 
täydellisen isomorfisen seossarjan (kuva 13) Sarjaan kuuluvien kivien 
ominaispaino ja taitekerroin voivat vaihdella seuraavasti: 
Om.p.:  3,7…4,2 
T.K.:  1,72..1,81 
Nämä kaksi ominaisuutta kasvavat kiven rautapitoisuuden kasvaessa. 
Almandiinin ja pyroopin erottaminen toisistaan on vaikeaa. Kaksi 
vaihtoehtoista tapaa suorittaa erottelu ovat: 
 
A) Kivet, joiden Om.p. on alle 3,8 ja T.K. alle 
1,76 ovat pyrooppeja. Suuremman 
ominaispaino- tai taitekerroinarvon omaavat 
kivet ovat almandiineja. 
 
B) Granaateissa katsotaan olevan myös 
välimuoto, jonka ominaispaino vaihtelee välillä 
3,8…3,95 ja taitekerroin välillä 1,75..1,78. 
Tälle välimuodolle ei ole olemassa 
kansainvälisesti hyväksyttyä nimeä, mutta näitä  
väriltään vaalean purppuranpunaisia kiviä 
myydään nimellä rodoliitti. Kivet ovat 
useimmiten pyroopin, almandiinin ja 
spessartiinin seoksia. (Åström B 2014, 2-3.) 
 
 
 
 
Käytännössä kaikissa pyrooppi-almandiinisarjan kivissä on jonkin 
verran rautaa, nähdään useimmissa kivissä tyypillinen almandiinin 
absorptiospektri. Koska vain osaa tämän sarjan kivistä kutsutaan 
almandiiniksi, on väärin sanoa, että almandiinin spektri todistaisi 
kiven olevan almandiini. Se kuitenkin todistaa, että 
almandiinimolekyyli on  kiderakenteessa, ja auttaa tunnistamaan 
kiven granaatiksi. (Åström B 2014, 3.) 
Kuva 13 Pyrooppi-almandiiniseossarja (Webster 1975). 
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4.2 Näyte 1 
 
 
Löytöpaikka: Virenoja, Orimattila, omakotitalotontin pihasora, 
Marjut Boulahna 
Soran louhintapaikka: Jokimäentien teollisuusalue, Kytöniitty, 
Pennala, Orimattila 
 
Luuppitutkimus 
Väri: ruskehtava violetinpunainen 
Läpinäkyvyys: Heikosti läpikuultava 
Sulkeumat: runsaasti säröjä ja lohkeamia 
Kiven asu: raakakide, jossa yksi hiottu ja kiillotettu tasainen pinta, 
murtuneita ja pyöristyneitä särmiä, sälöisiä ja simpukkamaisia 
murrospintoja 
 
Polariskooppi 
Valo ei läpäise kiveä lukuisten säröjen vuoksi. 
 
Dikroskooppi 
Ei värieroa 
 
Absorptiospektri 
Ei luettavissa  
 
Refraktometri 
Mittaustulokset:  
1,78 D.V.  
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
Kuva 14 Granaattikiteitä 
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Taitekerroin (T.K.): 1,780 (sama kuin kontaktinesteen T.K.)  
 
Ominaispaino 
Hydrostaattisella vaa’alla 
 
Ilmassa: 
5,38 ct 
5,39 ct 
5,38 ct 
 
Vedessä: 
4,01 ct 
4,02 ct 
4,00 ct 
 
 
Ominaispaino (Om.p.) = paino ilmassa / (paino ilmassa – paino 
vedessä)  
 = 5,38 ct / (5,38 ct – 4,01 ct) = 5,38 ct / 1,37 ct = 3,92 
 
 
 (Om.p.) = 5,39 ct / (5,39 ct – 4,02 ct) = 5,39 ct / 1,37 ct = 3,93 
 
 
(Om.p.) = 5,38 ct / (5,38 ct – 4,00 ct) = 5,38 ct / 1,38 ct = 3,90 
 
    
 Ka = 3,92 
 
Mikroskooppi 
Kivimateriaali on läpinäkyvää, mutta kivi on niin täynnä halkeamia ja 
säröjä, että näyttää lähes läpinäkymättömältä. 
 
Muodossa on nähtävissä kuutiollisen kiderakenteen ikositetraedri. 
 
Pinnassa on nähtävissä lohkosuuntien mukaista portaittaista 
”salmiakkikuviota”. 
 
Muissa, kokonaisissa kiteissä selkeämpi on muoto ja terävämmät 
särmät. 
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4.3 Näyte 2  
 
 
 
Löytöpaikka: Kaivospiiri Pihlajamäki-Klondyke, Miessijoki, 
Lemmenjoki 
Koneellisen kullankaivun sivutuote, kullankaivaja Pekka Itkonen 
 
Luuppitutkimus 
Väri: violettiin vivahtava vadelmanpunainen 
Läpinäkyvyys: läpinäkyvä 
Sulkeumat: ei merkittäviä sulkeumia 
Kiven asu: kulutuksen pyöristämä raakakide, jossa yksi hiottu ja 
kiillotettu tasainen pinta  
 
Polariskooppi 
Syttyy ja sammuu säännöllisesti 4 kertaa täydellä 360° kierroksella 
(tyypillistä Lapin granaateilla, isotrooppisen kiven sisäisistä 
jännityksistä johtuvaa anomaalista kahtaistaittoa). 
 
Dikroskooppi 
Ei värieroa 
 
Absorptiospektri 
Leveähkö musta juova keltaisessa, kaksi leveää mustaa juovaa 
vihreässä ja sinivihreässä lähes kiinni toisissaan; almandiinin spektri. 
 
Refraktometri 
Mittaustulokset: 
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
1,78 D.V. 
1,77 D.V. 
Kuva 15 Pyöristyneitä somerkiviä 
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1,78 D.V. 
1,77 D.V. 
 
T.K.: 1,78 (sama kuin kontaktinesteen T.K. 1,780) 
 
Ominaispaino 
Hydrostaattisella vaa’alla 
Ilmassa: 
2,29 ct 
2,31 ct 
2,30 ct 
 
Vedessä: 
1,71 ct 
1,70 ct 
1,72 ct 
 
 
Ominaispaino (Om.p.) = paino ilmassa / (paino ilmassa – paino 
vedessä)  
= 2,29 ct / (2,29 ct – 1,71 ct) = 2,29 ct / 0,58 ct = 3,95 
 
 
(Om.p.) = 2,31 ct / (2,31 ct – 1,70 ct) = 2,31 ct / 0,61 ct = 3,79 
 
 
 (Om.p.) = 2,30 ct / (2,30 ct – 1,72 ct) = 2,30 ct / 0,58 ct = 3,97 
 
    
 Ka = 3,90 
 
Mikroskooppi 
Nähtävissä olevia sulkeumia ovat pienet kuplat ja lohkosäröt. 
 
Hiomattomassa pinnassa näkyy pieniä koloja. 
4.4 Johtopäätökset 
Gemmologisen tutkimuksen perusteella päädyin seuraaviin tuloksiin: 
Näyte 1 
Ulkoisen kideasunsa ja perusvärinsä, sekä onnistuneen 
ominaispainon mittauksen ja osviittaa antavan 
refraktometritutkimuksen myötä kivi osoittautui pyrooppi-
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almandiinisarjan jäseneksi. Sarjassa kivi sijoittui noin puoliväliin 
olematta kuitenkaan rodoliitti. Läpinäkymättömyytensä vuoksi 
kivelle ei voitu tehdä polariskooppi- ja spektroskooppitutkimuksia. 
Kivessä on hyvin paljon säröilyä, joten istutustyössä on oltava 
erittäin varovainen. 
 
Näyte 2 
Kävi ilmi, että tämä pyöristynyt somerkivi on Lapin granaatti, 
tarkemmin niin ikään pyrooppi-almandiinisarjan puolivälistä. Tämän 
vahvistivat ominaispainotutkimus, taitekertoimen mittaus, sekä 
absorptiospektri, joka on hyvin tyypillinen raudan värjäämälle 
almandiinigranaatille. Polariskoopissa kivellä voitiin todeta 
anomaalinen sammumisilmiö, joka muistuttaa anisotrooppisen kiven 
syttymistä ja sammumista. Anomalia on hyvin tyypillistä Lapin 
granaateille. Muut tutkimukset viittasivat kuitenkin kiven 
isotrooppiseen luonteeseen. Myös kiven perusväri viittasi 
granaattiin.  
 
Tutkimusten perusteella totesin käsissäni olevan tyypillisintä 
löytyvää granaattimateriaalia. Mielenkiintoisinta oli kuitenkin kivien 
erilainen asu ja selvästi erilainen esiintymistapa. Kide oli kiinni 
emäkivessä ja somerkivi irrallisena. Näiden havaintojen pohjalta 
päätin lähteä ideoimaan muotoilutehtävän ja valmistamieni korujen 
teemaa. 
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Perehdyin Internetin ja kirjallisuuden avulla erilaisten kivikorujen 
tarjontaan. Keskityin raakakiven ja yleisesti ajateltuna rumien, 
epäjalojen kivien käyttöön koruissa. Totesin tarjonnan olevan hyvin 
taidepainotteista, massatuotannon puolelta vastaavia materiaaleja ei 
löytynyt. Uniikkius korostui näissä kivikoruissa, mikä selittyy kivien 
uniikilla luonteella. Kahta samanlaista on mahdotonta löytää, kun 
taas hiomalla kivet samanlaisiksi massatuotantokin on mahdollista. 
Pohdin myös muun teollisuuden tuottaman sivukiven käyttöä 
korumateriaalina eettisestä näkökulmasta.   
5.1 Raakakivien käyttö koruissa 
Raakakivellä tarkoitetaan hiomatonta tai muutenkaan 
käsittelemätöntä kivimateriaalia. Raakakiven käytöllä korussa on 
pitkä historia, sillä jo kauan ennen hiontataidon oppimista ihmiset 
käyttivät kauniita raakakiteitä korujen osana. Nykypäivänä lähinnä 
taide- ja uniikkikorut sisältävät hiomatonta jalokivimateriaalia. Koska 
näissä tuotteissa pääpaino on tekniikan sijasta ilmaisussa, saattaa 
kiven käyttö olla hyvinkin poikkeavaa. Korut eivät myöskään aina 
ole tarkoitettu käytettäviksi, joten herkkiäkin materiaaleja voidaan 
hyödyntää.   
Seuraaville sivuille olen kerännyt esimerkkikuvia raakakivikoruista.  
5. Aiempia sovelluksia 
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5.2 Epäjalot kivet korukäytössä 
Raakakiteiden käytön tapaan monet korutaiteilijat ja muotoilijat 
hyödyntävät koruissaan niin kutsuttuja rumia tai epäjaloja kiviä, 
jotka eivät täytä jalokiven määritelmää. Näiden kivien 
ominaisuuksiin eivät siis kuulu kauneus, harvinaisuus, läpinäkyvyys 
ja kestävyys. Kivet saattavat olla millaisia tahansa, esimerkiksi muun 
teollisuuden tuottamaa sivukiveä tai vaikkapa rannalta löytyneitä 
kiviä. 
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5.3 Sivukiven käyttö  
 
Teollisuuden niin kutsuttua sivukiveä voidaan mielestäni hyvin 
käyttää korumateriaalina. Esimerkiksi käyttämäni granaatit ovat 
koneellisen kullankaivuun sekä omakotitalon sorapihaa varten 
tehdyn soran valmistuksen sivutuotteita. Ekologisesti ajateltuna on 
edullista hyödyntää tällaista materiaalia, sillä energiaa ei kulu itse 
sivukiven tuottamiseen. Myös jätteen syntymistä voidaan tällä tavoin 
vähentää.  
Sivukiven laatu vaihtelee suuresti. Kullankaivuun yhteydessä saadut 
granaatit ovat hyvin kestäviä, sillä ne ovat jo läpikäyneet rankkaa 
kulutusta, jossa ne ovat silti säilyneet ehjinä. Sen sijaan soran 
murskaaminen sopivaan raekokoon aiheuttaa kivessä esiintyvän 
granaatin säröytymistä, mikä tekee materiaalista alttiimpaa 
rikkoutumiselle.   
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Suunnittelutyön ongelmaksi muodostui taiteellisuuteni ja 
teoreettisuuteni vastakohtaisuus ja yhdistäminen. Valmiin koruni tuli 
ammentaa muotokieltään niin gemmologisesta tutkimuksesta kuin 
luovasta, ilmaisuun keskittyvästä lähestymisestäkin. 
Granaattikiteiden kuutiollisuus ja jyvämäisyys osoittautuivat 
ongelmani ratkaisuksi ja lähdin työstämään muotokieltä tältä 
pohjalta.   
6.1 Mielikuvia tyylistä  
Keräsin oheen inspiraatiokuvia visuaalisen miellekartan eli 
moodboardin muotoon. Kuvat ilmentävät tunnelmia ja tyyliä, joita 
halusin tuoda valmiiseen koruun. Työn nimi Maan sylissä viittaa 
kivien syntyperään ja esiintymiseen, joten luonto on merkittävästi 
läsnä muotoilussani. Vaikutun jokaikinen kerta, kun näen luonnon 
muokkamaa kalliota esimerkiksi hiidenkirnujen tai siirtolohkareiden 
muodossa. Monesti muotoilija kertoo hakevansa inspiraatiota 
luonnosta, mutta minun kohdallani ei kuitenkaan käynyt näin vaan 
luonnon läheisyys kumpusi sisältä päin. En hakenut muotoa 
luonnosta vaan muotoiluni löysi luonnon minusta. 
 Tyylini ei ole teknisen tarkkaa vaan pikemminkin orgaanista ja 
romuluistakin. Kun valmistan korua, pidän siitä, että annan 
sattumalle mahdollisuuden ja tällä tavoin rakennan tuotetta pikku 
hiljaa. Tätä epävarmuutta on välillä vaikea sietää, mutta toisaalta 
nautin korunteosta korua tunnustellen ja kuunnellen, miksi se haluaa 
muotoutua. 
  
6. Muotoilutehtävä 
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6.2 Teemana jalokivien synty  
Kivitutkimusta tehdessäni mieleni askarteli jalokivien 
syntymekanismeissa ja -ympäristöissä, sekä niiden esiintymistavoissa 
ja löytöpaikoissa. Jähmettyminen ja kiteytyminen eri 
kidejärjestelmiin tuntui kiehtovalta. Myös Marjut Boulahnalta 
saamani granaattikiteet ja niiden emäkivet, sekä kullankaivaja Pekka 
Itkoselta peräisin olevat somerkivet ruokkivat ulkonäöllään 
mielikuvitustani ja ajatus korusta kiven syntyperän ilmentäjänä alkoi 
tuntua hyvältä lähtökohdalta suunnitteluprosessille. Näin saisin 
myös toteuttaa kiinnostustani vahan veistämiseen ja valuun, mikä 
olisi ollut monimutkaisempaa matemaattisten kidejärjestelmien 
työstämisen kanssa.  
6.3 Tavoitteena uniikki piensarja 
Tavoitteekseni asetin valmistaa kaksi uniikkia korua, rannekorun ja 
sormuksen. Koska kivimateriaalini sisälsi sekä kiteitä, että 
somerkiviä, päätin korostaa koruissa näitä kahta erilaista granaatin 
esiintymismuotoa. Materiaaliksi rannekoruun valitsin tompakin sen 
värin ja korun painon vuoksi. Tompakki on messinkimetallia, jossa 
on alle 15 % sinkkiä (Vaissi & Huovinen 2007, 117). Kivinä 
käyttäisin granaattikiteitä. Sormuksen puolestaan päätin valmistaa 
hopeasta, jolloin voisin leikitellä eri pintakäsittelyillä. Kiviksi valitsin 
somerkivet.  
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Korujen suunnitteleminen ja valmistaminen oli moniulotteinen 
prosessi. Suunnitteluvaihe sisälsi gemmologisen tutkimuksen 
pohjalta tehtyä luonnostelua ja materiaalinvalinta määräsi muun 
muassa kivien istutustavan. Materiaalin hankinta onnistui kahden 
henkilön suopealla avustuksella, toinen koulun sähköpostiin tulleen 
kyselyn ja toinen oman yhteydenottoni kautta.   
7.1 Materiaalin hankinta 
Päädyin valitsemaan materiaalikseni granaatit, sillä ne ovat 
kiehtoneet minua monipuolisuudellaan jo aiemmista kivipuolen 
opinnoistani lähtien. Raakakivet ja -kiteet kiinnostavat minua 
enemmän kuin valmiiksi hiotut kivet. Kaksi erilaista granaatin 
esiintymistapaa, kiteet ja kulutuksen pyöristämät somerkivet, 
ruokkivat mielikuvitustani. Tiesin alusta saakka, etten tulisi 
varsinaisesti hiomaan kiviä kuin korkeintaan tutkimus- ja 
istutusteknisiä tarkoituksia varten. 
Veden pyöristämät kiteet eli somerkivet olivat käyttövalmiita 
sellaisinaan, mutta osan kiteistä irrotin emäkivestä valmistamillani 
hopeateräksisillä taltoilla ja vasaralla. Käytin sekä terävä- että 
kiilapäistä talttaa ja itse talttaaminen tapahtui hiekkatyynyn ja 
pyyhkeen päällä. Kiteiden irrottamisessa tuli olla varovainen, ettei 
rikkoisi itse kiteitä. Luonnollisesti myös tarvittavasta 
suojavarustuksesta tuli huolehtia. 
Kidemuotoinen, emäkivessä oleva kivimateriaali on peräisin 
Virenojalta, Orimattilasta, Marjut Boulahnan omakotitalotontin 
pihasorasta. Sora on louhittu Jokimäentien teollisuusalueelta, 
Kytöniitystä, Orimattilan Pennalasta. Somerkiviksi pyöristyneet 
granaattikiteet puolestaan on tuottanut kullankaivaja Pekka Itkonen, 
Kaivospiiri Pihlajamäki-Klondyke, Miessijoki, Lemmenjoki, 
koneellisen kullankaivuun sivutuotteena. 
7.2 Luonnoksia 
Luonnostelin lähinnä perinteisesti piirtämällä. Muotokieltä 
ammensin kivien erilaisista esiintymistavoista, minkä vuoksi 
tuloksena oli hyvin orgaanisia muotoja. En halunnut suunnitella 
muotoja liian pitkälle, jotta voisin työn edetessä toteuttaa haluani 
rakentaa korua pala palalta.    
7. Korujen suunnittelu- ja 
valmistusprosessi 
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7.3 Materiaaleina hopea ja tompakki 
Hopea on ollut päämateriaali kaikissa töissäni koko opintojeni ajan, 
joten tuntui luontevalta valmistaa sormus siitä. Rannerenkaan 
materiaali vaihtui pronssista tompakkiin prosessin alussa, kun 
jouduin vaihtamaan työskentelymenetelmää valusta muihin 
perinteisiin kultasepän työtapoihin. Tarkoitukseeni materiaali sopi 
kuitenkin yhtä hyvin, sillä käsiteltynä tompakin väri on hyvin lähellä 
pronssin väriä. Tompakki epäjalona metallina epäjalojen granaattien 
rinnalla myös tukee tavoitetta osoittaa, että näistäkin materiaaleista 
on mahdollista valmistaa arvokoru. 
7.4 Valmistus 
Seuraavissa kappaleissa kerron työn konkreettisen osan, eli korujen 
valmistuksesta tarkemmin. Työvaiheet olivat etenkin rannerenkaan 
kohdalla moninaiset ja pyrin avaamaan niitä kuvien avulla. Opin 
koruja tehdessäni paljon uutta, mutta samalla sain myös rutiinia jo 
vanhoihin, tuttuihin työtapoihin.   
7.4.1 Rannerengas 
Rannerenkaan valmistusmenetelmäksi valikoituivat perinteiset 
kultasepän työtavat, sillä valu olisi ollut liian heikko useiden 
granaattien istutusta ja mekanismien rakennusta ajatellen. En ollut 
koskaan aiemmin valmistanut perinteistä rannerengasta, joten 
jouduin turvautumaan työvaiheiden ja –järjestyksen kanssa paljolti 
opettajan apuun ja kirjallisiin ohjeisiin. Yksittäiset työmenetelmät, 
kuten pakotus, juotokset, kivien istutus ja niittaaminen olivat 
kuitenkin tuttuja. 
Tompakin työstäminen oli minulle uutta ja materiaalina se 
poikkesikin ominaisuuksiltaan jonkin verran esimerkiksi tutusta 
hopeasta. Ilmiselvän värieron lisäksi muun muassa tompakin 
juottamisessa oli omat haasteensa, vaikka yleislämpöä ei yhtä lailla 
vaadittukaan, kuten hopean kanssa. Juotokset olivat kivenistutuksen 
ohella työn haastavimmat vaiheet, sillä työstettävä kappale oli suuri 
ja siihen tuli niin pitkiä ja laajoja kuin pieniä ja tarkkojakin juotoksia.  
Raakakivien istutus oli haaste sinänsä, sillä kivien muodot olivat 
epämääräisiä ja jokainen vaihe piti tehdä yksilöiden kullekin 
kolmesta kivestä. Kivet sisälsivät paljon säröjä, joten istutustyössä oli 
myös sen puolesta oltava erityisen varovainen, jotteivät kivet 
rikkoutuisi.  
Lopuksi valmis rannerengas käsiteltiin ebonolilla pinnan 
tummentamiseksi. Pintaan saatiin aikaan pronssimainen ilme, kuten 
oli tarkoituksenakin. 
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7.4.2 Sormus 
Sormuksen valmistusmenetelmäksi valitsin valun, koska 
työskentelymenetelmänä vahan veisto tuntui minulle luontevalta. 
Olin tehnyt sitä aiemmin valukurssilla ja tekniikka osoittautui 
minulle ominaiseksi. Halusin päästä toteuttamaan itseäni lisää tällä 
saralla. Lisäksi työskentelen mielelläni ikään kuin rakentaen 
uniikkikorua niin, että samaa on mahdotonta toistaa. Tällainen 
työskentelytapa tukee myös työni teemaa ja jokaisen kiven 
ainutlaatuisuutta ja erityisyyttä. 
Ryhdyin työhön kaivertamalla kovasta, vihreästä valuvahasta suuntaa 
antavien luonnosten mukaisen sormuksen. En halunnut noudattaa 
luonnoksia liian tarkasti, vaan annoin mahdollisuuden luovuudelleni 
ja sattumalle. Jätin aihioon paikan myös kivelle. Työskentelin viilan 
ja mikroporan avulla. Vahan pinnan siloitin liekillä. 
Valu työvaiheena oli tuttu, mutta sekin sisälsi omat haasteensa. 
Kappaleeseen jäi joitakin ilmataskuja, joita jouduin jälkikäteen 
korjailemaan viilaamalla ja mikroporan avulla.  
Valmistin kiven istutussarjan hienokullasta, sillä materiaalina se on 
erittäin pehmeää ja siksi helppoa työstää istutettaessa epämääräisen 
muotoista kiveä. Kullan ja hopean juottaminen keskenään oli 
minulle uutta ja aiheuttikin ongelmia, koska sormusrunko oli todella 
massiivinen. Jouduin paikkaamaan syöpynyttä istutussarjaa 
hopealevyllä. Pelkäsin tämän korjauksen näyttävän häiritsevältä 
valmiissa korussa, mutta olin väärässä. Sormuksen pinnan käsittelin 
oksidoimalla ja kiillottamalla kiillotusrummussa. Lopuksi kiillotin 
kohtia sieltä täältä, jotta pinta näyttäisi elävämmältä. 
Itse kiven istutus sujui ongelmitta, vaikka sarjan toinen puoli oli 
hopealevyn takia puolta paksumpi. Hienokulta oli oikea materiaali 
tähän tarkoitukseen, sillä se muokkautui vaivattomasti ja istui hyvin 
kiven pintaan.  
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8. Valmiit korut  
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Peilatessani opinnäytetyötä kokonaisuutena asettamiini tavoitteisiin 
ja muotoilutehtävään koen onnistuneeni suhteellisen hyvin. Olen 
tavoittanut sitä henkilökohtaisuuden, vuorovaikutuksen ja yhteyden 
tunnetta korun kanssa, jota tavoittelinkin. Koen myös kasvaneeni 
muotoilijana ja tavoittaneeni omaa muotoilijaidentiteettiäni 
vahvemmin. Tiesin koko ajan tekeväni sitä, mitä minun kuuluukin.  
Opin prosessin aikana paljon gemmologiasta, granaateista, 
rannerenkaan valmistuksesta, kivenistutuksesta, sekä kullan ja 
hopean työstöstä yhdessä, vaikka jouduinkin kysymään paljon 
neuvoa opettajalta. Projektinhallinnan ja aikataulutuksen osuutta ei 
myöskään voida vähätellä. Korut onnistuivat mielestäni suhteellisen 
hyvin. Ne ovat luonteeltaan uniikkeja ja omaperäisiä. Onnistuin 
tavoittamaan niihin granaatin kuutiollisuuden ja erilaisten 
esiintymistapojen muotokieltä sekä tunnelmaa. Valmiiden korujen 
valokuvat korostavat tätä.  
Opinnäytetyöni tavoitteena oli antaa arvoa perinteisestä 
kultasepänalan näkökulmasta huonolle kivimateriaalille ja haastaa 
vuosisatoja vallinneita käsityksiä jalokiven määritelmästä, sekä tuoda 
niitä ajankohtaisemmalle, eettisiä arvoja tukevalle tasolle. Mielestäni 
koruni onnistuvat tässä hyvin. Etenkin rannerengas osoittaa, ettei 
aina tarvitse käyttää jalometalleja ja -kiviä valmistaakseen näyttävän 
juhlakorun. 
Opinnäytetyön missiona oli saada myös muita 
korumuotoiluopiskelijoita innostumaan gemmologiasta ja 
käyttämään sitä oman suunnittelunsa apuvälineenä itseni tavoin. 
Tuloksia on kuitenkin vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, kun työ 
on vasta valmistunut. Uskon silti uudenlaisen näkökulman 
innostavan myös muita.  
Rannerenkaan valmistus oli haastava projekti, sillä en ollut aiemmin 
vastaavaa tehnyt. Koen ylittäneeni itseni vaikeiden, isojen juotosten 
kanssa, vaikka välillä jännittikin kovasti. Juuri juotokset ovat myös 
valmiin tuotteen ongelmakohta, sillä joitakin reikiä ja levinneitä 
juotoksia on nähtävissä. Etenkin rannerenkaan kohdalla tarvitsin 
paljon neuvoja myös siksi, että tunsin itseni epävarmaksi.   
Sormuksen valmistus tuntui luontevalta, sillä pääsin toteuttamaan 
haluani työstää vahaa ja valaa metallia. Sormuksen massa osoittautui 
kuitenkin ongelmalliseksi yhdistettäessä hienokultaosaa itse 
sormusrunkoon. Lopulta tämäkin onnistui ja lopputuloksessa 
9. Lopuksi 
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istutussarja näyttää siltä kuin sen kuuluisikin olla puoliksi kultaa, 
puoliksi hopeaa. 
Opinnäyteyöni valmistui hyvissä ajoin ja jäinkin miettimään, olisinko 
voinut valmistaa vaativamman työn.  Pyrin kuitenkin välttämään 
pahinta stressiä ja paniikkia, joten aikataulutukseni oli melko tiukka 
aluksi ja loppuun jätin varaa tulostukselle ja mahdollisille 
ongelmatilanteille.    
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